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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность исследования. В последние годы в нашей стране рост инте-
реса к проблеме одаренности приобрел характер устойчивой тенденции. Под-
держка одаренных детей составляет важнейшую задачу современного отечест-
венного образования, которая решается на государственном уровне и выделена в 
качестве приоритетного направления социально-экономического развития России. 
Интенсивная информатизация многих сфер человеческой деятельности по-
зволяет говорить о важной роли информационных технологий и одаренных людей 
в области информационных технологий, способствующих социально-
экономическому развитию страны, о том, что высококвалифицированные кадры в 
области информационных технологий определяют конкурентоспособность Рос-
сии в мире во многих областях. В связи с этим актуальна проблема подготовки 
будущих учителей информатики к работе по выявлению и развитию детской ода-
ренности в области информационных технологий, решение которой впоследствии 
может увеличить шанс появления квалифицированных отечественных IT-
специалистов. Эту проблему необходимо рассматривать не только в масштабах 
России, но и в контексте культурно-образовательной среды регионов, в том числе 
Республики Тыва, что объясняется рядом обстоятельств. Тувинские дети, а впо-
следствии и студенты имеют этнопсихологические, этнокультурные, этносоцио-
культурные особенности, наличие которых создает своеобразные стартовые пси-
хофизиологические условия для выявления одаренности как отличительного при-
знака, личностно выделяющего обучаемого  в детском коллективе. Традиционные 
организационные формы и методы обучения  не в полной мере учитывают регио-
нальную, этнопсихологическую, национально-культурную специфику субъектов 
образовательного процесса, а тем более специфику послевузовской профессио-
нальной деятельности учителя тувинской школы.  
Под одаренностью в области информационных технологий будем понимать 
системное качество личности, представляющее единство четырех взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных компонентов: мотивационного, когнитивного, лич-
ностного и креативного, позволяющее достичь высоких по сравнению с другими 
детьми незаурядных результатов в деятельности, связанной с поиском, обработ-
кой, хранением и передачей информации с помощью компьютера и информаци-
онно-коммуникационных технологий. 
Степень разработанности проблемы. Исследования в области одаренности 
имеют давний и многогранный характер. Одаренность как научный феномен под-
вергался философскому осмыслению в трудах Аристотеля, Г. Гегеля, Гераклита,  
И. Канта, Платона, Ф. Бэкона, Эпикура и др. Огромный вклад в разъяснение сущ-
ности, природы, структуры и типов одаренности имеют психолого-
педагогические работы современных отечественных исследователей: Ю.Д. Бабае-
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вой, Д.Б. Богоявленской, Л.С. Выготского, Н.С. Лейтеса, А.М. Матюшкина, Б.М. 
Теплова, М.А. Холодной, Д.Б. Эльконина и др.  
Общетеоретическим основам профессиональной подготовки педагогических 
кадров к работе с одаренными школьниками посвящены  исследования Г.М. Ай-
дархановой, А.В. Жигайлова, Т.Г. Мороза, Г.В. Тарасовой, Ю.Ю. Удычака, И.И. 
Ушатиковой и др. Проблемы подготовки будущего учителя к работе с одаренны-
ми в определенной предметной области обучающимися рассматривали С.И. Васе-
нина (художественно-изобразительное искусство), О.М. Кулибаба (математика), 
Е.В. Пажитнева (химия), О.С. Парц (дополнительное образование), А.Е. Руденко 
(информатика)  и др.  
Научно-методические аспекты профессиональной подготовки будущих учи-
телей информатики раскрыты в исследованиях О.В. Бурносовой, Б.М.Дриня,  
М.А. Коджешау, Н.Г. Новиковой, П.М. Тапышпана и др. Анализу методической 
подготовки учителя информатики в педагогическом вузе посвящены исследова-
ния Т.А. Бороненко, Т.В. Добудько, А.А. Кузнецова, Э.И. Кузнецова, М.П. Лап-
чика, А.В. Могилева, Т.М. Петровой, М.И. Рагулиной, И.Г. Семакина, Е.К. Хен-
нера, М.В. Швецкого и др.  
Региональные проблемы подготовки педагогических кадров в условиях Рес-
публики Тыва рассматривают: Л.К. Будук-оол, А.С. Монгуш, С.Ы. Ооржак, Х. Д-
Н. Ооржак, К.Б. Салчак, С.К. Сат, М.В. Танзы, А.К. Тарыма, М.К. Тюлюш и др.; в 
частности, этнопедагогическим, этнопсихологическим особенностям,  традициям 
и обычаям тувинского народа посвящены исследования З.В. Анайбан, А.К. Кужу-
гет, Ч.К. Ламажаа, М.В. Назын-оол, А.М. Сагалаева, Г.Д. Сундуй, Н.О. Товуу, 
А.С. Шаалы и др. 
Несмотря на неоспоримую значимость выполненных исследований, пробле-
ма методической подготовки будущих бакалавров образования профиля «Инфор-
матика» для школ Республики Тыва к работе по выявлению и развитию одаренно-
сти школьников в ИТ-сфере к настоящему времени исследована недостаточно. 
Теоретические положения, раскрывающие особенности работы по данному важ-
ному для Республики Тыва направлению деятельности общеобразовательной 
школы, не разработаны и требует полноценного анализа для нахождения кон-
кретных путей решения.  
Констатируем ряд существующих противоречий: 
– на социально-педагогическом уровне: между объективной потребностью 
Республики Тува в учителях, обладающих готовностью к выявлению и развитию 
одаренных обучающихся на основе использования средств и методов информати-
ки, и отсутствием целенаправленной подготовки бакалавров профиля «Информа-
тика» на удовлетворение этой потребности; 
– на научно-педагогическом уровне: между существующими психолого-
педагогическими концепциями и теориями детской одаренности и слабой разра-
ботанностью методологических аспектов их реализации в современной ИКТ-
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насыщенной среде для формирования методической готовности будущих учите-
лей информатики к работе по выявлению и развитию одаренных в сфере инфор-
мационных технологий тувинских школьников с учетом этнопсихологических, 
этнокультурных, этносоциокультурных особенностей; 
– на научно-методическом уровне: между возможным потенциалом методи-
ческой подготовки будущих бакалавров профиля «Информатика» в вузе к обуче-
нию одаренных детей в Республике Тыва и отсутствием методического обеспече-
ния данной подготовки.  
Потребность в разрешении вышеназванных противоречий обусловливает ак-
туальность нашего исследования и  определяет проблему, которая заключается в 
поиске ответа на вопрос: как осуществлять методическую подготовку будущих 
бакалавров образования профиля «Информатика», которая обеспечит формирова-
ние готовности выявлять и развивать одаренных тувинских школьников в процес-
се обучения информатике?  
Основная идея исследования состоит во включении в программу бакалав-
риата комплекса методико-ориентированных учебных курсов, основанных на уче-
те этнопсихологических, этнокультурных, этносоциокультурных особенностей 
тувинской образовательной практики  и  актуализирующих методическую готов-
ность будущих учителей информатики к работе с одаренными детьми в тувинской 
школе.  
Объект исследования – процесс методической подготовки будущих бака-
лавров образования профиля «Информатика». 
Предмет исследования – методическая подготовка будущих бакалавров об-
разования профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию одаренно-
сти в области информационных технологий у школьников Республики Тыва. 
Цель исследования: научно обосновать и разработать такое дополнение к 
системе организации методической подготовки, применение которого обеспечит 
будущим бакалаврам профиля «Информатика» готовность выявлять и развивать 
одаренность тувинских школьников в ИТ-сфере в процессе обучения информати-
ке. 
Гипотеза исследования: необходимый уровень методической готовности 
будущих бакалавров образования профиля «Информатика» к работе по выявле-
нию и развитию одаренности тувинских школьников в ИТ-сфере может быть дос-
тигнут, если методическую подготовку будущих педагогов строить на единстве  
четырех взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: мотивационно-
го, когнитивного, деятельностного и рефлексивного с учетом этнопсихологиче-
ских, этнокультурных, этносоциокультурных особенностей обучающихся.   
Для достижения цели исследования и проверки гипотезы были определены 
следующие задачи: 
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1. Сформулировать понятие «одаренность в области ИТ» и выявить специ-
фические характеристики ее проявления с учетом национально-региональных 
особенностей тувинских школьников. 
2. Уточнить структуру и содержание методической готовности будущего 
бакалавра образования профиля «Информатика» к работе по выявлению и разви-
тию одаренности тувинских школьников в сфере информационных технологий, 
обосновать критерии и уровни ее оценивания. 
3. Разработать модель методической подготовки будущих бакалавров обра-
зования профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию одаренности 
тувинских школьников в области информационных технологий.  
4. Разработать методику формирования готовности будущих бакалавров 
профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию одаренности уча-
щихся в области информационных технологий с использованием комплекса мето-
дико-ориентированных учебных курсов. 
5. Провести пролонгированный педагогический эксперимент с целью про-
верки результативности формирования методической готовности будущего учи-
теля информатики для Республики Тыва по выявлению и развитию одаренности 
школьников в области информационных технологий. 
Теоретико-методологической основой исследования являются: 
– компетентностный подход к подготовке специалистов (В.И. Байденко, А.А. 
Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской, В.Д. Шад-
риков и др.); 
– этнопедагогический подход и исследования в области этнопедагогики 
(Ю.Л. Аранчын, С.И. Вайнштейн, Т.Б. Казиахмедов, М.Б. Кенин-Лопсан, А.К. 
Кужугет, Г.Н. Курбатский, Н.П. Москаленко, Т.Т. Мунзук, С.Я. Ооржак, Х.Д.-Н. 
Ооржак, Л.П. Потапов, К.Б. Салчак, Л.П. Салчак, Г.Д. Сундуй, А.С. Шаалы и др.); 
– концепции одаренности (Д.Б. Богоявленская, В.А. Крутецкий, 
A.M. Матюшкин, В.И. Панов, А.И. Савенков, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков, В. 
Штерн и др.); 
– исследования, развивающие теорию и методику обучения информатике в 
вузе  (А.А. Кузнецов, В.В. Лаптев, М.П. Лапчик, Н.И. Пак, М.И. Рагулина, С.Р. 
Удалов, Е.К. Хеннер и др.); 
Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач исполь-
зовались следующие методы исследования: общетеоретические (анализ фило-
софской литературы, изучение и анализ нормативной документации, теоретико-
методологический анализ психолого-педагогической и научно-методической ли-
тературы по проблеме исследования; анализ собственного педагогического опыта 
преподавания дисциплины «Методика обучения информатике» для студентов 
профиля «Информатика»; педагогическое моделирование); эмпирические (наблю-
дение, анкетирование, тестирование, педагогический эксперимент, метод экс-
пертных оценок, самооценка); статистические (методы измерения и математи-
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ческой обработки экспериментальных данных – корреляционный анализ посред-
ством вычисления коэффициента линейной корреляции Пирсона, их количествен-
ный и качественный анализ).  
Организация и экспериментальная база исследования: Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тувинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ТувГУ»). В опытно-
экспериментальной работе принимали участие практикующие учителя общеобра-
зовательных школ города Кызыла и Кызылского района (53 чел.), студенты I – V 
курсов очной формы обучения, обучающиеся по направлению подготовки Педа-
гогическое образование, профиля «Информатика» (106 чел.).  
Личный вклад соискателя заключается в постановке проблемы исследова-
ния, выдвижении научной идеи, анализе степени разработанности проблемы в на-
учной и педагогической литературе, теоретическом обосновании основных идей и 
положений диссертационного исследования; в разработке теоретической модели 
методической подготовки будущих бакалавров образования профиля «Информа-
тика» к работе по выявлению и развитию одаренности тувинских школьников в 
области информационных технологий; в разработке контента электронных учеб-
ных курсов на платформе Moodle и размещении на внутреннем образовательном 
портале Тувинского государственного университета: http://cdo.tuvsu.ru, в создании 
учебно-методических задач с национально-региональной тематикой, в реализации 
методической подготовки будущих бакалавров образования профиля «Информа-
тика» к работе по выявлению и развитию одаренности учащихся в области ин-
формационных технологий и опытно-экспериментальной проверке ее результа-
тивности. 
Основные этапы исследования (2012–2018 гг.): 
– первый этап (2012–2013 гг.) – констатирующий: на основе анализа фило-
софской, психолого-педагогической, научно-методической и учебной литературы 
изучалась степень разработанности проблемы методической подготовки будущих 
бакалавров образования профиля «Информатика» к работе по выявлению и разви-
тию одаренности тувинских учащихся в области информационных технологий. 
На основе анкетирования практикующих учителей информатики и студентов 5 
курса направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили 
«Математика, Информатика» анализировались состояние методической подготов-
ки будущих бакалавров образования профиля «Информатика» и уровень их мето-
дической готовности к работе по выявлению и развитию одаренности учащихся в 
области ИТ. В результате была обоснована актуальность выбранного направле-
ния, определены объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования.  
– второй этап (2013–2016 гг.) – поисковый: разработана методика подготовки 
будущих бакалавров образования профиля «Информатика» к работе по выявле-
нию и развитию одаренности тувинских школьников в области информационных 
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технологий. На этом этапе проводилось уточнение и проверка гипотезы исследо-
вания. 
– третий этап (2016–2018 гг.) –  формирующий: получена оценка компонен-
тов и уровней методической готовности будущих бакалавров образования профи-
ля «Информатика» к работе по выявлению и развитию одаренных тувинских 
школьников в сфере ИТ, проведена статистическая обработка результатов педаго-
гического эксперимента, проверка и уточнение теоретических положений, а также 
методических подходов к обучению. 
Научная новизна исследования: 
 определено понятие «одаренность в области информационных техноло-
гий»; 
 уточнены структура и содержания методической готовности будущих ба-
калавров образования профиля «Информатика» к работе по выявлению и разви-
тию одаренности тувинских учащихся в области информационных технологий; 
 разработана и обоснована структурно-логическая модель методической 
подготовки будущих бакалавров образования профиля «Информатика» к выявле-
нию и развитию одаренности тувинских учащихся в области информационных 
технологий на основе актуализации мотивационного, когнитивного,  деятельно-
стного и рефлексивного компонентов методической готовности;  
 разработана методика подготовки будущих бакалавров образования про-
филя «Информатика» к работе по выявлению и развитию одаренности тувинских 
учащихся в области информационных технологий.  
Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  
 определены критерии и уровни методической готовности будущих бака-
лавров образования профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию 
одаренности учащихся в области информационных технологий; 
 обосновано обязательное наличие тьюторских компетенций в структуре 
методической готовности будущих бакалавров образования профиля «Информа-
тика» к работе по выявлению и развитию одаренности тувинских учащихся в об-
ласти информационных технологий; 
 разработаны теоретические основы методической подготовки будущего 
бакалавра образования профиля «Информатика» к работе по выявлению и разви-
тию одаренности тувинских учащихся в области информационных технологий на 
основе актуализации мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлек-
сивного компонентов; 
 сформулированы дидактические требования, положенные в основу кон-
струирования учебно-методических задач с национально-региональной темати-
кой. 
Практическая значимость исследования: 
 предложенная методика обеспечивает существенное повышение уровня 
методической готовности будущих бакалавров образования профиля «Информа-
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тика» к работе по выявлению и развитию одаренности тувинских учащихся в об-
ласти информационных технологий; 
 разработанные учебно-методические материалы (электронные методи-
ко-ориентированные учебные курсы, учебно-методические задачи с национально-
региональной тематикой, тематика курсовых, выпускных квалификационных ра-
бот и исследовательских заданий для педагогической практики) могут использо-
ваться в практике методической подготовки будущих бакалавров образования 
профиля «Информатика» в вузе, а также в системе повышения квалификации 
учителей информатики; 
 результаты исследования могут быть использованы в процессе методи-
ческой подготовки будущих бакалавров образования других профилей к работе с 
одаренными детьми для системы образования Республики Тыва. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечива-
лась методологической обоснованностью исходных теоретических положений; 
полнотой и системностью раскрытия предмета исследования; совокупностью 
применяемых методов, адекватных поставленным целям и задачам; количествен-
ным и качественным анализом промежуточных и конечных результатов исследо-
вания; непротиворечивостью теоретических положений и эмпирических данных, 
полученных в ходе исследования. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основное содержание 
диссертации докладывалось автором и обсуждалось на научно-методических се-
минарах и заседаниях кафедр: информатики и методики обучения информатике 
Омского государственного педагогического университета,  информатики и ин-
формационных технологий в образовании Красноярского государственного педа-
гогического университета им. В.П. Астафьева, а также кафедры информатики, 
психологии и педагогики Тувинского государственного университета. Теоретиче-
ские положения и материалы исследования апробировались на: Международной 
научно-практической конференции, посвященной 20-летнему юбилею ТувГУ 
(Кызыл, 2015),  Международной научно-практической конференции «Информати-
зация образования: история, состояние, перспективы» (Омск, 2015); всероссий-
ской научно-практической конференции «Информатизация образования: история, 
проблемы и перспективы» (Кызыл, 2016); региональной научно-практической 
конференции «Становление и развитие физико-математического образования и 
науки в Республике Тыва» (Кызыл, 2014); республиканских научно-практических 
конференциях: «Проблемы преподавания в вузе на современном этапе» (Кызыл, 
2012), «Проблемы преподавания в вузе на современном этапе» (Кызыл, 2014), 
«Молодёжь и инновации: опыт, проблемы перспективы» (Кызыл, 2015), научно-
практической конференции, посвященной году молодежных инициатив в Туве 
(Кызыл, 2017). 
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По теме диссертационного исследования опубликовано 13 статей, в том чис-
ле 5 статей в журналах, включенных в перечень ВАК РФ, разработано 3 элек-
тронных курса на платформе Moodle.  
Положения, выносимые на защиту:  
1. Методологическая основа подготовки будущих бакалавров образования 
профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию одаренности детей в 
ИТ-сфере в условиях Республики Тыва представляет собой единство мотивацион-
ного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного компонентов, которые опре-
деляют готовность работать с одаренными детьми с учетом языковых, региональ-
ных, этнопсихологических, национально-культурных и иных особенностей учеб-
ного процесса. 
2. Структурно-логическая модель методической подготовки будущего бака-
лавра образования профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию 
одаренности в области информационных технологий тувинских учащихся пред-
ставляет собой  теоретическую конструкцию, которая описывает изменение (ди-
намику) состояний объекта и включает следующие взаимосвязанные блоки: целе-
вой, выполняющий функцию постановки целей и задач методической подготовки 
и отвечающий за формирование и развитие познавательной и профессиональной 
мотивации; содержательно-технологический, обеспечивающий формирование 
когнитивного и деятельностного компонентов методической готовности, отра-
жающий организацию учебной деятельности; оценочный, включающий процеду-
ры оценки и контроля изменений, которые происходят в процессе методической 
подготовки и обуславливающий реализацию рефлексивного компонента. 
3. Реализация методики, разработанной на основе комплекса методико-
ориентированных учебных курсов, обеспечивает формирование методической го-
товности будущих бакалавров образования профиля «Информатика» к работе по 
выявлению и развитию одаренности в области информационных технологий ту-
винских учащихся. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, библиографического списка, включающего 270 источников и 8 прило-
жений.  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены основ-
ные характеристики научного аппарата исследования: цель, объект, предмет, гипоте-
за, задачи, методология и методы исследования, раскрыты научная новизна, теоре-
тическая и практическая значимость работы, сформулированы положения, выноси-
мые на защиту, приведены сведения об апробации, достоверности и внедрении в 
практику результатов исследования. 
В первой главе «Теоретические основы методической подготовки будущих 
бакалавров образования профиля “Информатика”  к работе по выявлению и раз-
витию одаренности тувинских школьников в области информационных техноло-
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гий» представлен анализ исследуемой проблемы в педагогической науке и прак-
тике; уточнен понятийный аппарат исследования; выявлены структурные компо-
ненты, определено их содержательное наполнение; разработана и теоретически 
обоснована структурно-логическая модель методической подготовки будущего 
бакалавра профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию одаренно-
сти в области информационных технологий тувинских учащихся и комплекс пе-
дагогических условий ее реализации. 
На основе анализа философской, психолого-педагогической литературы, 
изучены различные модели, концепции, трактовки отечественных и зарубежных 
психологов, философов в отношении основополагающего для нашего исследова-
ния понятия «одаренность» (Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, Ф. Гальтон, Ф. 
Ганье, Ю.З. Гильбух, Н.В. Дружинин, Д. Кеттел, Н.С. Лейтес, Дж. Локк, 
А.М. Матюшкин, Ф. Монкс, Дж. Равен, Дж. Рензулли, С.Л. Рубинштейн, 
А.И. Савенков, Р. Стернберг, Б.М. Теплов, Д.В. Ушаков, К. Хеллер, М.А. Холод-
ная, В.Д. Шадриков, В.С. Юркевич, и др.). В результате мы взяли за основу сле-
дующее определение: одаренность – это то качественно своеобразное сочетание 
способностей, от которого зависит возможность достижения большего или мень-
шего успеха в выполнении той или другой деятельности (Б.М. Теплов). Под ода-
ренностью в области информационных технологий будем понимать системное 
качество личности, представляющее единство четырех взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных компонентов: мотивационного (ярко выраженный интерес к 
информационным технологиям), когнитивного (компетентность в области ин-
формационных технологий), личностного (упорство, трудолюбие, самостоятель-
ность, организованность, высокая требовательность к результатам своей работы) 
и креативного (гибкость и неординарность мышления, выдвижение оригиналь-
ных идей и изобретение новых способов их реализации, индивидуальный стиль 
деятельности), позволяющее достичь высоких по сравнению с другими детьми 
незаурядных результатов в деятельности, связанной с поиском, обработкой, хра-
нением и передачей информации с помощью компьютера и информационно-
коммуникационных технологий. Термин «одаренность в области информацион-
ных технологий» несет в себе оттенок наличия специальных способностей ребен-
ка в области информационных технологий и выделяет детей, качественно отли-
чающихся от  своих сверстников в этой области. 
Изучались научные труды, посвященные традициям, обычаям и психологи-
ческому облику тувинского народа (З.В. Анайбан, Л.К. Будук-оол, А.К. Кужугет, 
Ч.К. Ламажаа, М.В. Назын-оол, А.М. Сагалаев, Г.Д. Сундуй, Н.О. Товуу, А.С. 
Шаалы и др.), что позволило выделить три группы национальных особенностей 
тувинских детей: этнопсихологические (спокойствие, молчаливость, медлитель-
ность, замкнутость, уединение, неуверенность в себе), этнокультурные (скром-
ность, сдержанность в общении, сдержанность в проявлении чувств), этносоцио-
культурные (родовой коллективизм, стремление не выделяться, зависимость от 
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мнения окружающих) и предположить, что эти особенности иногда выступают 
сдерживающими факторами проявления и развития их одаренности. Кроме того 
обосновано включение тьюторских компетенций в структуру методической го-
товности будущего учителя информатики к работе  по выявлению и развитию 
одаренности в области информационных технологий тувинских учащихся.  В 
ФГОС ООО говорится о том, что для развития потенциала одаренных детей могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся 
и их родителей; реализация таких планов сопровождается поддержкой тьютора. 
Тьюторская позиция в интеграции с ИКТ позволяет учитывать индивидуальность 
детей и способствует устранению некоторых вышеперечисленных  негативно 
влияющих на проявление и развитие одаренности факторов.  
Методическая готовность будущих бакалавров образования профиля «Ин-
форматика» к работе по выявлению и развитию одаренности в области информа-
ционных технологий тувинских учащихся рассмотрена в контексте компетент-
ностного подхода. В структуру тьюторской компетентности входят компетенции: 
аналитическая, проективная, конструктивная, ресурсно-инструментальная, кон-
трольно-прогностическая (Ковалева Т.В.). В соответствии с ними мы рассматри-
ваем следующие тьюторские компетенции будущего бакалавра образования про-
филя «Информатика» для работы по выявлению и развитию одаренности в облас-
ти информационных технологий тувинских учащихся: способен на рефлексию ин-
дивидуальных особенностей, способностей и образовательных потребностей одарен-
ных детей (ТК-1), способен на проектирование индивидуального образовательного 
маршрута и индивидуальной образовательной программы, их корректировку в соот-
ветствии с уровнем и перспективой развития одаренного учащегося, а также на про-
ектирование траектории своего профессионального роста и личностного развития 
(ТК-2), способен разрабатывать и адаптировать методический инструментарий и 
дидактических ресурсов индивидуализации обучения одаренных детей (ТК-3), 
способен прогнозировать перспективы дальнейшего развития одаренного уче-
ника и осуществлять рефлексию своей педагогической деятельности (ТК-4).  
Для полноценной методической подготовки будущих бакалавров образова-
ния профиля «Информатика» к работе одаренными детьми нами разработаны 
специальные компетенции:  способен разрабатывать авторские методические ма-
териалы для развития одаренности детей  в ИТ-сфере с учетом их национальных 
особенностей и индивидуальных способностей по всем разделам предмета «Ин-
форматика и ИКТ», апробировать и внедрять их в учебно-воспитательный про-
цесс (СК-1), способен организовывать проектную деятельность одаренных в ИТ-
сфере детей,  включающую  совокупность исследовательских, поисковых, творче-
ских, проблемных методов (СК-2), способен подготовить учащихся к успешной 
сдаче ЕГЭ по предмету «Информатика и ИТ» в условиях основного, дополни-
тельного и индивидуального обучения (СК-3), способен разрабатывать образова-
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тельный контент по информатике для электронного и мобильного обучения ода-
ренных в ИТ-сфере детей и внедрять их в учебный процесс (СК-4). 
Методическая готовность будущего бакалавра образования профиля «Ин-
форматика» к работе по выявлению и развитию одаренности в области информа-
ционных технологий тувинских учащихся является частным проявлением его це-
лостной готовности к профессиональной деятельности, поэтому для ее характери-
стики мы использовали четырехкомпонентную структуру. Содержание каждого 
компонента определено, исходя из специфики работы с одаренными детьми в 
школах Республики Тыва. Мотивационный компонент характеризуется осознан-
ной потребностью овладеть современным методическим арсеналом для обучения 
информатике одаренных детей в области информационных технологий, а также 
мотивацией достижения успеха в профессиональной педагогической деятельно-
сти. Когнитивный компонент характеризуется обладанием знаниями о направле-
ниях работы с одаренными детьми, в том числе о тьюторской позиции педагога по 
отношению к одаренным в области информационных технологий тувинским 
школьникам. Деятельностный компонент подразумевает обладание будущим ба-
калавром образования профиля «Информатика» знаниями и умениями работать с 
одаренными детьми в контексте педагогической деятельности. Рефлексивный 
компонент характеризуется способностью самостоятельно моделировать учебно-
познавательный процесс одаренных детей и собственное профессиональное раз-
витие, осуществлять рефлексивный анализ полученных результатов, обладать 
стратегическим мышлением в отношении личностных достижений обучающегося 
и собственного развития. 
Таким образом, структура и содержание методической готовности бака-
лавров образования профиля «Информатика» к работе одаренными тувинскими 
детьми нам представляются как единство четырех взаимосвязанных и взаимообу-
словленных компонентов (мотивационного, когнитивного, деятельностного и 
рефлексивного), формирующихся на основе интеграции тьюторских и специаль-
ных компетенций в структуру компетенций, сформулированных в ФГОС. Мето-
дическая готовность будущего бакалавра образования профиля «Информатика» 
к работе с одаренными в ИТ-сфере тувинскими детьми представляет собой един-
ство мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компо-
нентов, формирующихся на основе специальной методики, определяющих их го-
товность и способность работать с одаренными тувинскими детьми с учетом язы-
ковых, региональных, этнопсихологических, национально-культурных и иных 
особенностей образовательно-воспитательного процесса. В ходе исследования 
разработана и обоснована структурно-логическая модель методической подготов-
ки будущего бакалавра образования профиля «Информатика» к работе по выявле-
нию и развитию одаренности в ИТ-сфере тувинских учащихся, представляющая 
собой теоретическую конструкцию, которая описывает изменение (динамику) со-
стояний объекта (рис. 1).  
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Рис. 1. Структурно-логическая модель методической подготовки будущего бакалавра образова-
ния профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию одаренности учащихся в об-
ласти информационных технологий 
Эффективность и работоспособность модели зависит от реализации каждого 
ее блока как самостоятельной единицы и тесной взаимосвязи  компонентов 
методической готовности: мотивационный компонент формируется в процессе 
Содержательно-технологический блок 
Оценочный блок 
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1 
2 Одаренность в области ИТ 
Педагогика 
Психология 
ОК ПК 
Мотивацион-
ный 
3 Образовательная робототехника ИТ в образо-
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5 Этнопсихология тувинских детей Психология 
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- электронные методико-ориентированные курсы; 
- УМК по изучению методико-ориентированных курсов; 
- учебно-методические задачи (ситуационные, проектные) с на-
ционально-региональной тематикой 
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Формы обучения 
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минар, мастер-класс, индивидуальные и 
групповые тьюториалы, самостоятельная 
работа 
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Основания: нормативные документы, требования ФГОС, профессиональный  
стандарт педагога, потребности общества 
Цель: формирование методической готовности будущих бакалавров 
образования профиля «Информатика» к работе с одаренными детьми в ИТ-сфере 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
                             
Этапы диагностики: 
1: конец 5 семестра 
2: конец 7 семестра 
3: конец 9 семестра 
4: конец 10 семестра 
исследовательские задания:  
- в курсовой работе;  
- на период педагогической 
  практики; в ВКР 
Методическая готовность будущего бакалавра образования профиля «Информатика»  
к работе по выявлению и развитию одаренности учащихся в области информационных технологий 
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взаимодействия всей совокупности блоков модели; формирование когнитивного 
компонента есть результат реализации содержательного компонента 
содержательно-технологического блока; деятельностный и рефлексивный 
компоненты – результат применения контента содержательно-технологического 
блока.  Теоретический анализ, приведённый в первой главе диссертации, 
позволил определить понятие «одаренность в области ИТ», уточнить структуру и 
содержание методической готовности будущего бакалавра образования профиля 
«Информатика» к работе по выявлению и развитию одаренности в ИТ-сфере 
тувинских детей. 
Во второй главе «Реализация методической подготовки будущих бакалавров 
образования профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию 
одаренности в области информационных технологий» на основе 
методологических положений, представленных во введении и первой главе, 
представлена методика подготовки будущих бакалавров образования профиля 
«Информатика» к работе  по выявлению и развитию одаренности в ИТ-сфере 
тувинских учащихся, построенная на основе разработанной структурно-логической 
модели. В соответствии с ФГОС ВО определен перечень дисциплин и практик, 
являющихся базовой основой методической подготовки будущих бакалавров 
образования профиля «Информатика»; к ним относятся: «Педагогика», 
«Педагогическая риторика», «Психология», «Информационные технологии в 
образовании», «Методика обучения информатике», а также учебная, 
педагогическая и преддипломная практики. В процессе исследования в этот 
перечень введены дополнительные методико-ориентированные учебные курсы, 
способные в комплексе обеспечить эффективную методическую подготовку 
будущего бакалавра образования профиля «Информатика» к работе по выявлению 
и развитию одаренности тувинских детей в ИТ-сфере: «Одаренность в области 
ИТ», «Образовательная робототехника», «Сетевые образовательные 
инициативы», «Этнопсихология тувинских детей», «Образовательные интернет-
сервисы», «Телекоммуникационные проекты», «Сетевые олимпиады», 
«Тьюторская работа с одаренными школьниками». Центральным звеном (ядром) 
нашей методики является последний курс, в котором формируются тьюторские 
компетенции методической готовности будущего бакалавра образования профиля 
«Информатика» к работе по выявлению и развитию одаренности тувинских детей 
в ИТ-сфере. Навыки, полученные в ходе изучения цикла дисциплин, 
отрабатываются на мастер-классах, групповых и индивидуальных тьюториалах, 
при прохождении педагогической практики, изучении дисциплины «Методика 
обучения информатике», при выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ.  
На мастер-классах студенты проводят фрагменты занятий в обстановке, 
имитирующей реальный учебный процесс, и разбирают сложившуюся ситуацию. 
Таким образом, по сути, используются имитационные технологии и приемы. 
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Тьюториалы – это консультации по рефлексии, анализу образовательных успехов 
и трудностей, возникших в процессе обучения (Ковалева Т.М.). На них выясняют-
ся, обсуждаются и устраняются возникшие проблемы во время самостоятельных 
занятиях с использованием дистанционной технологии или технологии смешан-
ного обучения. Тьюториалы бывают групповые и индивидуальные; на групповых 
тьюториалах применяются активные методы обучения, а индивидуальные тью-
ториалы связаны с индивидуальными особенностями, возможностями и интере-
сами студентов. В контексте методической подготовки будущих бакалавров обра-
зования профиля «Информатика» к работе одаренными детьми можно выделить 
два вида работ индивидуального характера: занятия со студентами, медленно ус-
ваивающими учебный материал; занятия со студентами, проявляющими большой 
интерес к данной теме. Основная цель первого вида занятий – своевременная лик-
видация и нивелирование имеющихся у студентов «пробелов» в знаниях и умени-
ях, а также пробуждение мотивации и интереса к обучению. Второй вид занятий 
предназначен для развития устойчивого интереса студентов к работе с одаренны-
ми детьми, привития им навыков научно-исследовательской и творческой работы. 
Успех в достижении цели качественной методической подготовки будущих 
бакалавров образования профиля «Информатика» к работе с одаренными детьми в 
ИТ-сфере в условиях Республики Тыва в значительной степени зависит от пра-
вильного использования приемов и методов учебной работы, как упорядоченных 
способов организации учебно-познавательной деятельности обучающихся. Имен-
но они указывают наиболее оптимальные пути овладения прочными знаниями, 
формирования необходимых умений и выработки соответствующих навыков. В 
нашей методике упор делается на такие приемы и методы обучения как парал-
лельное изучение дисциплин методической подготовки, смешанное обучение 
(электронное и аудиторное обучение – соответственно во время и после педаго-
гических практик), использование регионального материала, метод проектов, 
метод погружения в двух направлениях (одаренный ученик–учитель), проблемный 
метод с целью усиления мотивации студентов и эффективности усвоения мате-
риала с опорой на повышение уровня методической готовности к работе с ода-
ренными детьми в ИТ-сфере.  
Использование регионального материала дает возможность создания полно-
ценной и понятной методики, осознанного и заинтересованного формирования 
методической готовности к работе одаренными детьми, а именно, студенты: видят 
практическую ценность информатики как предмета, в связи с чем растет их про-
фессиональная самооценка; они становятся более уверенными в себе; учатся 
адаптировать курс школьной информатики к региональным особенностям, что 
способствует эффективному сотрудничеству с одаренными тувинскими школьни-
ками. Все это вместе взятое создает предпосылки для организации дидактическо-
го процесса с учетом основных принципов обучения – связь с жизнью, доступ-
ность; создает положительную мотивацию к работе с одаренными детьми; расши-
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ряет круг профессиональных интересов студентов. Методика предполагает при-
менение также учебно-методических задач с национально-региональной темати-
кой, включающих ситуационные, учебные, методические и проектные задачи.  
Метод погружения, рассматриваемый нами в двух направлениях, позволяет 
научиться анализировать проблемную ситуацию с двух сторон: с одной стороны 
студент выступает в роли одаренного школьника, с другой – в роли учителя.  При 
этом студенты не только решают предложенные преподавателем учебно-
методические задачи, но и учатся сами создавать оригинальные задачи, адресо-
ванные одаренным в ИТ-сфере тувинским учащимся. Это способствует расшире-
нию методического кругозора, методической креативности, развитию гибкости 
мышления студентов, а также исчезновению психологического барьера при 
встрече с одаренным ребенком.   
Приведем пример проектной задачи с региональной тематикой из разрабо-
танного нами курса «Образовательная робототехника», где реализуются следую-
щие методы и приемы: использование регионального материала, методы проек-
тов, погружения, проблемный метод. Проектная задача «Счетчик-тысячник», в 
котором требуется разработать прототип системы мониторинга сельскохозяйст-
венных животных для чабанов-тысячников Республики Тыва. Для выполнения 
подобных проектных задач и для реализации проекта в готовый продукт в виде 
прототипа студентам нужно: 1) выявить проблему, определить конечный продукт, 
придумать название проекта, обосновать актуальность реализации проекта для 
республики Тыва.  
Проблема: ручной подсчет скота. 
Конечный продукт: система мониторинга животных. 
Название проекта: «Счетчик-тысячник». 
Актуальность реализации проекта: в республике в больших усадьбах со-
держатся более чем 1000 голов мелкого рогатого скота (МРС, в основном овцы) и 
крупного рогатого скота (КРС, в основном лошади); таких хозяев называют «ты-
сячниками»; им очень трудно подсчитывать вручную каждый день свой скот.  
2) сформулировать цели и задачи, основные характеристики и принципы ра-
боты продукта, определить необходимые аппаратные и программные средства, 
собрать материал, описать содержание работы, смоделировать и протестировать 
продукт, сделать выводы. 
Цель: автоматизация учета животных. 
Задачи: анализ функций конечного продукта; выбор материалов; подключе-
ние устройств друг к другу; разработка алгоритма работы устройства; разработка 
программного кода (скетча); тестирование прототипа. 
Принцип работы системы: на скот прикрепляются бесконтактные датчики-
радиометки. «Считыватель» этих радиометок будет располагаться на воротах ко-
шары и вести автоматический подсчет скота по датчикам утром во время выведе-
ния на выпас и вечером во время возвращения в кошару: если имеется расхожде-
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ние по количеству выведенных и вернувшихся животных, то издается определен-
ный звуковой сигнал. 
Ресурсы: микроконтроллер Arduino – 1 шт., считыватель радиометок – 2 шт., 
радиометки – 2-5 шт., дисплей – 1 шт., зуммер – 1 шт., кнопка нефиксируемая – 3 
шт., светодиоды разноцветные – 3 шт. 
Описание содержания работы проекта: для технической реализации выбра-
на технология радиометок – RFID. Выбор обусловлен тем, что чипы радиометок 
являются недорогими и доступными. RFID-системы средней дальности иденти-
фикации работают на расстоянии от 20 см до 5 м; в качестве считывателя исполь-
зуются модуль RC522; кнопки используются для выбора режима устройства  – 
выгон на выпас, загон в кошару и завершение подсчета; светодиоды индицируют 
режим работы – синий для выгона, желтый для загона, красный – если значения 
счетчиков выгнанных и загнанных животных не совпадают. Использование двух 
считывателей позволит исключить ошибки подсчета, работая в качестве триггера 
подсчета. 
Вывод студентов. В проекте реализуется подсчет общего количества живот-
ных. Для одаренных в ИТ-сфере учащимся можно усложнить эту задачу: выпол-
нять идентификацию животных, позволяющую определить, какое именно живот-
ное не вернулось с выпаса.  
Практическая реализация таких жизненных проектов с национально-
региональной тематикой вызывает живой интерес и повышает мотивацию у сту-
дентов, позволяет сформировать устойчивые знания.  
Приведем несколько примеров ситуационных задач используемых в разрабо-
танной методике. Ситуационная задача 1. Вы как учитель информатики заметили 
в классе одного ученика с хорошими способностями в области информатики и 
ИКТ. Но ребенок стесняется показать свои способности перед одноклассниками, 
поэтому не поднимает руку и не показывает, что он сделал домашнее задание, ес-
ли другие не сделали. В то же время ученик хочет показать свои успехи учителю 
и подходит один после уроков. Каковы ваши действия в данной ситуации?  
Ситуационная задача 2. Вы – учитель информатики. К вам обратилась мама 
одного ученика: по ее словам сын увлекается информатикой, компьютерами, од-
нако оценки у него в основном удовлетворительные. Вы как учитель никогда не 
замечали его увлеченности информатикой. Чем вы объясните такое несоответст-
вие? Каким образом будете вести себя по отношению к этому ученику в дальней-
шем? 
Ситуационная задача 3. Вы – учитель информатики. У вас в классе есть ода-
ренный ученик в области информационных технологий, однако он не обращает 
внимание на свои способности и небрежно относится к ним: не делает никаких 
шагов для развития своих способностей и отказывается заниматься с вами инди-
видуально. Как вы думаете, почему данный ученик так поступает и каковы ваши 
действия? 
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В процессе изучения дисциплины «Методика обучения информатике», а 
именно раздела «Алгоритмизация и программирование» предлагались учебные 
задачи с национально-региональной тематикой.  В качестве примера приведем 
задачу «Тувинские национальные узоры»: требуется разработать алгоритм и на-
писать программу на одном из языков программирования для рисования тувин-
ских национальных узоров (узел счастья «Олчей удазыны» и орнамент «Аяк хэ-
эзи»), решения приведены на рис. 2–3. 
 
Рис. 2. Программирование тувинского национального узора «Олчей удазыны»  
 
 
Рис. 3. Программирование тувинского национального орнамента «Аяк хээзи» 
Студентам предлагались методические задачи для формирования тьютор-
ских компетенций, необходимых для работы с одаренными тувинскими учащими-
ся: 1) создайте образ-карту одаренного учащегося в области информационных 
технологий; 2) разработайте индивидуальный образовательный маршрут для ода-
ренного в области ИТ ученика 8 класса Монгуша Айдыса; 3) разработайте инди-
видуальную образовательную программу для одаренного в области ИТ ученика 8 
класса Монгуша Айдыса. 
Таким образом, содержательной основой методической подготовки бакалав-
ра образования профиля «Информатика» выступают: специально выстроенная 
усиленная система дисциплин; банк учебно-методических задач с национально-
региональной тематикой; проблемно ориентированная тематика научно-
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исследовательских работ. Реализация такой методики создает предпосылки не 
только для повышения уровня методической готовности будущих бакалавров об-
разования профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию одаренно-
сти в ИТ-сфере тувинских учащихся, но и для формирования у студентов полно-
ценной методической готовности к профессиональной педагогической деятельно-
сти. 
В третьей главе «Оценка методической готовности будущих бакалавров обра-
зования профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию одаренности 
учащихся в области информационных технологий» описываются критерии и показа-
тели оценки эффективности разработанной методики подготовки будущего бакалав-
ра образования профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию ода-
ренности в области информационных технологий тувинских учащихся, задачи педа-
гогического эксперимента, методика его проведения, приводятся и анализируются 
результаты опытно-экспериментальной работы. 
С учетом указанного выше компонентного состава методической готовности 
и его содержательного наполнения выделены критерии, показатели и уровни ме-
тодической готовности будущего бакалавра образования профиля «Информатика» 
к работе одаренными тувинскими детьми (табл. 1). 
Таблица 1 
Критерии оценки методической готов-
ности к работе  
с ИТ-одаренными детьми 
Уровни методической готовности  
(в баллах) 
низкий оптимальный высокий 
Мотивационный  29 – 18 42 – 30 54 – 43 
Когнитивный 5 – 0 11 – 6 17 – 12 
Деятельностный 
теоретический показатель 32 – 0 65 – 33 96 – 66 
практический показатель 8 – 0 11 – 9 15 – 12 
сумма баллов 40 – 0 76 – 42 111 – 78 
Рефлексивный (средняя оценка) 3,3 – 2 4,3 – 3,6 5 – 4,6 
Сумма баллов 77,3 – 20 133,3 – 81,6 187 – 137,6 
Среднее значение 19,3 – 5 33,3 – 20,4 46,8 – 34,4 
 
На констатирующем этапе ставились следующие задачи: определить недос-
татки в деятельности с одаренными детьми практикующих учителей информати-
ки; выявить у студентов выпускного курса уровень методической готовности к 
работе с одаренными детьми. Для решения первой задачи выводы сделаны на ос-
нове анкетирования: респондентами выступили практикующие учителя информа-
тики общеобразовательных школ республики. Для решения второй задачи прове-
дено тестирование, анкетирование, реализованы методы самоанализа, экспертных 
оценок и метод оценки продуктов деятельности; респондентами выступили сту-
денты 5 курса направления подготовки «Педагогическое образование», профиль 
«Информатика».  
При переходе к поисковому эксперименту студенты 1 курса (набор 2012 года 
направления подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки)», профили «Математика» и «Информатика») были разделены на экспе-
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риментальную (А –13 чел.) и контрольную (Б – 12 чел.) группы. Для проведения 
комплексного оценивания уровней сформированности компонентов методической 
готовности к работе с одаренными детьми были выделены следующие этапы: 
– первый этап: после изучения дисциплин психолого-педагогической на-
правленности, дисциплины «Информационные технологии в образовании» по 
ФГОС и введенных нами методико-ориентированных курсов «Одаренность в об-
ласти ИТ», «Образовательная робототехника», «Сетевые образовательные 
инициативы»,  «Этнопсихология тувинских детей»  (конец 5 семестра).  
– второй этап: после изучения предлагаемых нами методико-
ориентированных курсов «Образовательные интернет-сервисы», «Телекоммуни-
кационные проекты», а также первого и второго разделов дисциплины «Методика 
обучения информатике» (конец 7 семестра).  
– третий этап: после изучения предлагаемых нами методико-
ориентированных курсов «Сетевые олимпиады», «Тьюторская работа с одарен-
ными школьниками» и третьего раздела дисциплины «Методика обучения инфор-
матике», а также после выполнения курсовых работ, прохождения учебной прак-
тики, педагогических практик (конец 9 семестра).  
– четвертый этап:  после прохождения преддипломной практики и выпол-
нения выпускной квалификационной работы. На этом этапе ожидается оконча-
тельное закрепление у студентов умений и навыков работы по выявлению и раз-
витию одаренности в области ИТ тувинских учащихся (конец 10 семестра).  
Для определения уровня мотивационного компонента методической готовно-
сти использовался переработанный нами тест «Определение склонности учителя к 
работе с одаренными детьми» А.И. Доровского; для определения уровня когни-
тивного компонента методической готовности использовалась переработанная 
нами анкета М.А. Арсеновой; для определения уровня деятельностного компо-
нента методической готовности применены метод самооценки, метод экспертных 
оценок и метод анализа продуктов деятельности, а именно, выполнение практиче-
ского задания контрольного характера; для определения уровня рефлексивного 
компонента методической готовности применен метод анализа продуктов дея-
тельности – отчета по педагогической практике. 
Следует отметить, что анализ результатов первого этапа оценивания уровней 
методической готовности в конце 5 семестра показал, что студенты не видят связи 
между получаемыми знаниями и возможностью их применения в будущей про-
фессиональной деятельности. Результаты второго этапа оценивания методической 
готовности, проведенного в конце 7 семестра, показали, что среди мотивов значи-
тельно выражены познавательный и состязательный мотивы. Следовательно, 
«сдвиг» мотивационной сферы студентов ЭГ в сторону достижения успеха мы 
объясняем положительным влиянием  предлагаемой методики. 
Положительная динамика формирования когнитивного, деятельностного 
компонентов ЭГ подтверждает достоверность предположения о положительном 
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влиянии предложенной методики на повышение уровня методической готовности к 
работе одаренными детьми. В качестве одного из объяснений небольшой положи-
тельной динамики роста исследуемых компонентов для КГ можно принять то, что 
изучение курса «Методика обучения информатике» в этой группе проходило с 
использованием учебно-методического комплекса, который был общим для всех 
студентов. 
По окончании пятигодичного цикла экспериментальной работы была прове-
дена оценка эффективности разработанной методики подготовки будущих бака-
лавров образования профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию 
одаренности в ИТ-сфере тувинских учащихся, которая была внедрена и в течение 
пяти лет реализовывалась на физико-математическом факультете ТувГУ. На за-
ключительном этапе эксперимента были подвергнуты оценке результаты мето-
дической подготовки потока студентов последующих наборов 2013 г. и 2014 г., 
после чего были внесены изменения в содержание разработанных нами методико-
ориентированных курсов и усилено содержание дисциплины «Методика обуче-
ния информатике»; окончательные результаты среза приведены на рисунке 4. 
Из диаграммы видно уменьшение количества студентов с низким уровнем и 
увеличение числа студентов с оптимальным и высоким уровнями методической 
готовности. Сопоставление этих уровней по критерию Пирсона на момент окон-
чания формирующего эксперимента подтверждает это: χ2эксп = 15,8, что превы-
шает значение χ2кр (6,0). Полученные значения достоверно доказывают сущест-
вование различий по уровням методической готовности у студентов в контроль-
ной и экспериментальной группах.  
 
 
Рис. 4. Уровни компонентов методической готовности к работе с одаренными детьми 
Таким образом, результаты формирующего эксперимента свидетельствуют 
об эффективности разработанной методики подготовки будущих бакалавров об-
разования профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию одаренно-
сти в области информационных технологий у тувинских учащихся. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. На основе изучения научной психолого-педагогической литературы и со-
поставительного анализа различных подходов к трактовке понятия «одаренность» 
сформулировано определение «одаренность в области ИТ». 
2. Научно подтвержденное наличие у тувинских детей этнопсихологических, 
этнокультурных и этносоциокультурных особенностей позволило определить струк-
туру, содержание и выявить сущность методической готовности будущего бакалавра 
образования профиля «Информатика» к работе по выявлению и развитию одаренно-
сти в области ИТ-сферы. 
3. С позиций компетентностного, этнопедагогического и деятельностного под-
ходов разработана и обоснована структурно-логическая модель, которая все время 
совершенствуется (динамична по своей природе) в зависимости от постоянно изме-
няющихся информационных технологий и находящихся в непрерывном развитии 
способностей детей в ИТ-сфере. 
4. Разработана методика формирования методической готовности, основанная 
на цикле методико-ориентированных курсов, в которых используются учебно-
методические задачи с национально-региональной тематикой и реализуются такие 
методы и приемы как параллельное изучение дисциплин методической подготовки, 
смешанное обучение (электронное обучение во время педпрактики, аудиторное – 
после педпрактики), использование регионального материала, метод погружения в 
двух направлениях (одаренный ученик–учитель), метод проектов, проблемный ме-
тод. Данная методика способствует достижению необходимого уровня методиче-
ской готовности будущих бакалавров образования профиля «Информатика» к работе 
по выявлению и развитию у тувинских учащихся одаренности в ИТ-сфере. 
5. Экспериментально подтверждена эффективность разработанной методики 
формирования методической готовности будущего учителя информатики для 
Республики Тыва. 
В ходе исследования решены поставленные задачи, гипотеза подтверждена, 
цель достигнута. 
Основные результаты диссертационного исследования отражены в следую-
щих публикациях: 
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нологиям / Д.О. Куулар // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – 
№ 1. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=12166 (дата обращения: 
26.02.2014). 
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